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Shopping & Dining Center merupakan salah satu fasilitas penunjang wisata 
(amenity core) yang berada pada zona komersial The Mandalika. Tipologi ini 
sangat sesuai dengan rencana pembangunan kawasan khususnya pada area 
komersial yang difokuskan untuk pengembangan Food & Beverage (F&B), dan 
retail Fashion. Hal ini tertuang dalam sebuah Masterplan kawasan The Mandalika 
yang memiliki luas area komersial sebesar 64,625 hektar. Shopping & Dining 
Center yang berada di Kawasan Pariwisata The Mandalika Lombok menggunakan 
tipologi pusat perbelanjaan terpadu. Tipologi ini merupakan gabungan pusat 
perbelanjaan tertutup dan terbuka. Hal ini merupakan salah satu respon terkait 
lokasi Shopping & Dining Center yang berada di kawasan pariwisata pantai 
Mandalika yang memiliki potensi suasana dan view yang sangat indah. Konsep 
perancangan yang diambil dari bangunan tradisional desa Sade merupakan strategi 
yang digunakan untuk menghadirkan kembali nilai-nilai kearifan lokal melalui 
sebuah karya arsitektural. Konsep ini dicapai melalui pendekatan arsitektur Neo-
Vernakular dengan mengambil elemen-elemen fisik maupun non-fisik dari 
bangunan tradisional di desa Sade, diantaranya Bale Tani, Bale Kodong, dan 
Lumbung. 
Kata Kunci : Shopping & Dining Center, Neo-Vernakular, Bale Tani, Bale 
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